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Введение На протяжении последних лет в республике наблюдается 
тенденция снижения уровня здоровья населения Сокращается 
продолжшельность жизни, увеличивается заболеваемость, растет травматизм, 
увеличивается число инвалидов. Беспокойство вызывает уровень здоровья 
студентов ВГМУ. снижающийся за годы их обучения в университете Физическая 
культура и спорт являются мощным оздоровительным фактором, средством 
повышения физических возможностей человека, стимулирующим к отказу от 
вредных привычек и пристрастий.
Цель. Определить уровень и провести сравнительную характеристику 
физического развития студентов лечебных ифармазквтичсских факультетов 2 -4  
курсов за период 2008-2009 г г
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Методы исследования. Антропометрические, спирометрия, 
динамометрия, метод Рюффье-Диксона
Результаты исследования В исследованиях приняли участие 62 студента 
лечебного факультета и 29 студентов фармацевтического факультета. Уровень 
физического здоровья определялся по следующим показателям: индекс массы 
тела - отношение веса к росту; жизненный индекс - отношение показателя
спирометрии к весу, силовой индекс - отношение силы кисти к весу, индекс 
Рюффье-Диксона - показатель функциональный. Антропометрические данные 
позволили нам произвести расчет индекса массы тела(ИМТ), а физиометрические 
определить силовой индекс (СИ) и жизненный индекс (ЖИ) Физическую 
работоспособность мы определили, используя метод Рюффье-Диксона. По 
каждому индексу мы смогли дать оценку в баллах, исходя из таблицы уровня 
физического здоровья
Полученные данные внесли в таблицу №1;
и м т Ж Е Л С И  п
ф а к у л ь т е т ф а к у л ь т е т ф а к у л ь т е т
С о с т о я н и е ЛФ ЛФ Ф Ф ФФ ЛФ ЛФ ФФ Ф Ф Л Ф ЛФ ФФ ФФ
з д о р о в ь я 3 0 0 8 2 0 0 9 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 0 8 2 0 0 4
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А затем мы произвели расчет в процентном отношении. Полученные
данные внесли в таблицу №2:
Таблица 2
и м т Ж Е Л С И  и
С о с т о я н и е Л Ф Л Ф Ф Ф Ф Ф Л Ф Л Ф Ф Ф Ф Ф Л Ф Л Ф Ф Ф Ф Ф
з д о р о в ь я 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 0 8 2 0 0 9
о т л и ч н о е 4 7 , 7 5 4 .8 5 3 ,1 5 8 ,6 1 0 .8 4 ,8 1 2 .5 1 0 ,3 4 4 ,6 3 5 .5 3 1 ,3 3 1 .0
х о р о ш е е 2 7 .7 16.1 1 8 .8 1 3 ,8 9 .2 1 1,3 1 8 ,8 1 0 ,3 15 .4 2 2 , 6 1 8 .8 1 0 ,3
у д о в л ^  1 0 .8 1 2 ,9 1 5 ,6 6 , 9 1 3 ,8 9 ,7 9,4 1 3 .8 4 ,6 8 .1 1 5 ,6 2 0 .7
н i n  к о е 1 0 .8 9 ,7 1 2 ,5 1 0 ,3 2 4 . 6 2 2 .6 2 5 ,0 1 7 ,2 1 2 ,3 1 7 ,7 1 2 ,5 2 4 .1
О ч  н и з к о е 3 , ! 6 . 5 0 .0 1 0 ,3 4 1 .5 5 1 . 6 34.4 4 8 ,3 2 3 ,1 16,1 6 ,3 1 3 ,8
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з д о р о в ь я 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 0 8 2 0 0 9
о т л и ч н о е 3 6 . 9 1 9 ,4 4 3 ,8 3 4 ,5 1 0 ,8 4 .8 0 ,0 3 ,4 4 ,6 1 ,6 0 ,0 3 ,4
х о р о ш е е 1 8 ,5 1 9 ,4 1 8 .8 6 , 9 4 7 .7 1 9 ,4 18 ,8 2 7 ,6 12 ,3 8 J 3 ,1 3 .4
у  д о  в  л 4 . 6 1 1 .3 1 8 .8 6 , 9 1 5 .4 3 0 .6 3 4 .4 2 4 .1 4 1 . 5 2 5 ,8 4 6 ,9 2 4 ,1
н и з к о е 1 5 ,4 2 9 . 0 1 2 ,5 3 7 ,9 1 2 .3 2 7 ,4 3 7 ,5 3 1 ,0 2 7 ,7 3 5 . 5 3 1 ,3 4 8 ,3
О ч  н и з к о е 2 4 . 6 2 !  ,0 6 ,3 1 3 ,8 1 3 ,8 1 7 .7 9 ,4 1 3 ,8 1 3 ,8 2 9 . 0 1 8 ,8 2 0 .7
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В результате проведенных исследований, отраженных в таблице №2 мы 
констатировали, что за 2008-2009 г г показатель ИМТ у студентов лечебного 
факультета отличный составил -7,1 %, хороший -  -10,6%, удовлетворительный -  
2,1%, низкий -  -1,1%, очень низкий -  3,4%. а у фармацевтического факультета 
ИМТ отличный составил - 5.5 %, хороший — 5%, удовлетворительный -  -8,7%, 
низкий -  -2,2%, очень низкий -  - 10,3%.
Показатель ЖЕЛ за 2008-2009 гг. у студентов лечебного факультета 
отличный составил —6%, хороший — 2, \ °/о. удовлетворительный — -4.!%, низкий - 
-2%, очень низкий -  10,1%, а у фармацевтического факультета ЖЕЛ отличный 
составил -  -2,2 %, хороший -  -8.5%, удовлетворительный -  4,4%, низкий -  -7,8%. 
очень низкий -  13,9%.
Показатель СИ правой руки за 2008-2009 г. г у студентов лечебного 
факультета отличный составил -  -8.9%, хороший -  7,2%, удовлетворительный -  
3,5%, низкий -  5,4%, очень низкий -  -8%, а у фармацевтического факультета СИ 
правой руки отличный составил -  -0.3 %, хороший -  -8.5%, удовлетворительный -  
5.1%, низкий -  11.6%, очень низкий -  7,5%
Показатель СИ левой руки за 2008-2009 гг  у студентов лечебного 
факультета отличный составил -  -17.5%. хороший -  0,9%, удовлетворительный -  
6,7%, низкий -  13,6%, очень низкий -  -3,6%, а у фармацевтического факультета 
СИ левой руки отличный составил -  -9.3 %, хороший - -11,9%,
удовлетворительный -  -11.9%. низкий -  25,4%, очень низкий -  7,5%.
Показатель Рюффье-Диксона за 2008-2009 г г. у студентов лечебного 
факультета отличный составил -  -6%, хороший — 28.3%, удовлетворительный -  
15,2%, низкий -  15,1%. очень низкий -  3,9%, а у фармацевтического факультета 
Рюффье-Диксона отличный составил -  3.4 %, хороший -  8,8%,
удовлетворительный -  -9.7%. низкий -  -6,5%, очень низкий -  4,4%.
Показатель общего здоровья за 2008-2009 г г. у студентов лечебного 
факультета отличный составил -  -3%, хороший -  -4.2%, удовлетворительный —  
15,7%, низкий -  7,8%. очень низкий -  15,2%, а у фармацевтического факультета 
общий показатель здоровья отличный составил -  3.4 %, хороший -  0,3%. 
удовлетворительный -  -22.8%, низкий -  17%, очень низкий -  1,9%.
Выводы. Результаты исследований показывают, что уровень физического 
здоровья у студентов фармацевтического и лечебного факультетов имеет 
тенденцию к снижению
Исходя из вышеизложенного, следует проводить со студентами работу по 
пропаганде о здоровом образе жизни и убедить их к самостоятельным занятиям 
физическими упражнениями.
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